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『目白大学短期大学部研究紀要』編集要綱
１ ．刊行に関わる事項は「目白大学短期大学部研究紀要」編集委員会（以下「本委員会と略す」が管
掌する。
２．投稿資格・方法等は「目白大学短期大学部研究紀要出版規定」に従う。
３．論文の内容は生活科学、製菓学、ビジネス社会学およびその関連分野に関するものとする。
４．本学「学術研究倫理憲章」に反するものは認めない。
５ ．投稿希望者はあらかじめ「目白大学短期大学部研究紀要寄稿登録票」に必要事項を記入し、提出
するものとする。採否は本委員会が決定し、本人に通知する。
６．刊行は原則として各年度に１回とし、発刊日は当該年度12月末日とする。
７．掲載論文の著作権は本学に帰属する。
目白大学短期大学部研究紀要　編集委員会
執 筆 者 紹 介
氏　名 所　属 職　名 専門領域
西 谷 正 弘 目白大学短期大学部生活科学科 教 授 経 営 学
先 川 直 子 目白大学短期大学部生活科学科 教 授 服 飾 史 ・ 染 織 史
荒 牧 亜 衣 目白大学短期大学部生活科学科 准 教 授 ス ポ ー ツ 教 育
辻　　 雅 善 目白大学短期大学部生活科学科 助 手 衛 生 学 ・ 公 衆 衛 生 学
角 田 正 史 北 里 大 学 准 教 授 衛 生 学 ・ 公 衆 衛 生 学
高 岡 道 雄 兵 庫 県 保 健 所 健 康 局 長 精神保健・公衆衛生学
佐 藤 幸 子 目白大学短期大学部製菓学科 専 任 講 師 栄 養 学 ・ 調 理 学
福 井 延 幸 目 白 研 心 中 学 校 ・ 高 等 学 校 教 諭 社 会 科 教 育
村 上 詠 子 目 白 研 心 中 学 校 ・ 高 等 学 校 教 諭 日本文学・図書館教育学
森 本 治 子 目 白 研 心 中 学 校 ・ 高 等 学 校 教 諭 英 語 教 育
井 上　 近 子 目白大学短期大学部生活科学科 非 常 勤 講 師 商 学 ・ 流 通
